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Have you heard the best American Waltz ever published "Castellano" by the Composer of 
'College Life" and "Motor King" Marches. Don't fail to secure this splendid Waltz. 
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"Ive Gut Your NUnioe:t__,'The -daintiest; darlingin'giest, cutest and catchiest flirting 
song everpublishetl-can ht used as a solo or duet. 
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"Bring BaGk My Golden 'Dream" A Ballad of sterling merit; a song that will 
live forever. A Masterpeice both in melody and words. 
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A GIRLIE WAS JUST MADE TO LOVE 
Successfully featurej by the Artists whose pictures appear on this page. 
A Girlie Was ·Just Made To Love. 
Words by JOE GOOD\YE. lfmic l1y GEO. W. MEYER. 
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ropyright. 1q1 I , by F . B Haviland Pub. Co., 125 W. 37th St. , N. Y. Tnt .. r nat ;onal lopyrlgh SPct~red . 
The song 1 hat will live forever. The most beautiful words ever written. The most beautiful melody 
ever composed-truly the most beautiful combination of melody and words ever conceived. 
This song is a positive gem-in every way. Words are inadequate to express to you what a peerless 
' 
song it is. Secure a copy and judge for yourself. 
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